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?bstr?ct. In the article experience of ?rt ?nd esthetic educ?tion of children ?nd youth ?t ?rt
schools, children's schools of ?rts in the city of N?berezhnye Chelny is considered.
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